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Type Departmental Bulletin Paper
Textversionpublisher
Kyoto University
最
近
文
献
目
録
華
國
「日本文・中國文・朝鮮文等
逐次刊行物目録」
中國朝鮮圓書速報
「昭和三十六年度東洋學研究
　文献類目」
　1　総　　　記
「中國文學史」
文學史討論中的幾箇問題
「中國文學襲展史」　（下）
「中國文學的故事」
　（文學教育基本叢書）
評中國文學家大辮典
中國文學裏底個人主義
試述中國文學之特徴
讃近年來出版的文學古籍和
　古典文學選本的“前言”，
　“後記”
談古典文學研究中的一箇方法
　問題
略述一九六二年的古典文學研
　究和整理工作
如何佑債儒家思想在古典文學
　中的影響
再談我國古代文學遺産的批剣
　縫承問題
關干文學理論遺産批判艦承的
　幾箇問題
討論古典文學遺産艦承問題
賢量㌶謡・月東洋娘・…8・
量鴫噸謂國鯛舗・福
京都大學人文　　　　　　　3月　B5，277科學研究所
ロ　中
游國恩・王起・蒲糠
非・季鎭准・費振剛
何
劉
～馬
梁
粛
楊
胡
其
大
　　容
J．R．　Hightower
　　孟
念
　芳
　式
　若
《髪ドi澤
　遠
　胎
沙　光　斗
胡　念　胎
藩　　　　泉
胡　念　胎
章培恒・衷震
宇・周維徳
山西省哲學杜
會研究所正饗瀧創造搬代的何其芳
不要把古人的思想現代化
「史林雑識　初編」
「余嘉錫論學雑著」
「文學短論」
「聴雨模叢談」
「文學藝術的春天」
「讃書雑記」
「文學遺産増刊十三輯」
　胡　念　胎
　顧　領　　剛
　孫
　高　伯　雨
　何　其　芳
　矛　　　　盾
文學遺産編輯部
國
7月　北京人民文學出版杜4冊1259
4月　　「文學藝術的春夫」所牧
7月　北京中華書局595
3月　香港崇明出版肚148
11月　新時代皿一11
　7月　大學生活］X－4
11月　大學生活双一12
12月　文學評論63－6
12月
4月
9月
9月
2月
2日
6月
10日
4月
12月
2月
1月
11月
3月
4月
11月
9月
文藝報313
文學評論63－2
新建設
新建設
光明日報
光明日報
「文學藝術的春天」所牧
文藝報313
北京中華書局316　照片12
地圓10
北京中華書局　2冊693
北京作家出版底133
香港南苑書屋182
北京作家出版肚385
北京作家出版砿94
北京中華書局185
「璽霞⌒⌒’第＝繍li㌻］lr中綱25＋31＆
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　62年11月，
「中華文史論叢」第二輯・第　中華書局　63年5月，　北京中華書局314，332
三輯・第四輯・第五輯　　上海編輯所10月，64年350，450
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6月
一12一
「中國散文集」　　　　　　　　　　　　　　5月　香港東亜書局465
「古代散文選」（中）（下）　　惰樹森等編　7月　北京人民教育出版虻416
「歴代文選」・（下）　隻醗㌶轟護・月コヒ京中國静蹴347
歴代餅文選序　　　　　　　　　　　　　　　8月　學粋丁一5
「樂府詩粋箋」　　　　　　　　　　重　　　　6月　九龍人生出版杜105
徒詩與樂詩之韓化　　　　　　　　韻　　　　2月　　「史林雑識初編」所牧
關干詩歌形式問題的争論　　　　　其　　　　4月　「文學藝術的春天」所牧
四聲繹説　　　　　　　　　　　　承　　　　6月　「中華文史論叢第五輯」所牧
縫睡虹鰭蹴（上）（下）　　｝1§15・中央日報
「詩詞論析」
「詞學通論」
「詞曲通義」
詞調約例一説“犯調”
「中國戯曲」（知識叢書）
試論戯曲的起源和形成
戯劇與人生
江南訪曲録要
法曲
「中國歴代小説家」　（歴史人
　物傳記叢書）
小説家出於稗官説
「小説詞語匪稗」
講史與纂志
王魁與腰英　　　　　　，
中國古籍中最早的諺語
談談“比喩”
「四庫全書総目提要補正」
　（上）（下）
「書目答間補正」
「西諦書目附西諦題賊目録」
「西諦書目附西諦題祓目録」
《西諦書目》序
《敦燈遺書線目索目索引》簡評
毫湾各圖館現存叢書目録θ～
「中文期刊論文分類索引」第
　三輯
量湾文學年表
　2　先秦文學
林
顧
夏
張
呉
未
夏
祝
張
羅
周
丘
余
陸
風
朱
呉
胡
王
苑
志
承
肇
錦
妙
嘉
澹
綬
介
建
玉
欣
希
規
岳
梅
詳
年
庚
堂
中
庵
錫
安
態
寧
凡
1月
3月
3月
4月
12月
1月
3月
23日
4月
6月
11月
1月
2月
11月
4日
11月
24日
63年
3月
香港建文書局227
香港太卒書局185
香港商務印書館63
「文史第二輯」所牧
北京作家出版砿202
新建設169
中國一周716
「文史第二輯」所牧
「中華文史論叢第五輯」所枚
香港上海書局123
「余嘉錫論學雑著」所牧
北京中華書局1092
人民日報
中央日報
大陸雑誌XXW－6
國6月9日人民日報
緒撰
夫輯
曾編
趙　萬　里
左　補　　闘
王　賓　先
國立豪湾大學
圓　書　館
鯵　漢　　臣
1月
2月
10月
10月
10月
12日
10月
1月15日～
5月31日
11月
3月
北京中華書局2冊1913
北京中華書局233
北京文物出版吐綾装6珊416葉
北京文物出版杜846
光明日報
「文史第一輯」所牧
　　　大陸雑誌XX珊一1～10
毫北國立豪湾大學囹書館527
墓湾文献XT－1
一13一
中
國
文
學
報
笙
干
冊
最
近
文
献
目
録
串
回
「紳話故事新編」
覗融與彰租
駆獣作戦・乗龍・「留狗』・黄
帝・貴尤・顎項・二女在墓・
『彰成』・尾生故事
先秦散文中的韻文（上）（下）
「詩経」　（知識叢書）
「詩三百篇今課」
《詩経》新解
「詩廣傳」
「詩経欣賞與研究」自序
「詩経韻譜」
鄭玄詩譜考正
澤螺居讃詩札記
澤螺居詩義解結
風雅頒之別・「六詩」・論興詩
　毛詩序之作者・『師塾之始・
　關碓之齪』
淺読詩経葛草篇
《詩経》「艦有茨』與《周易》『剥
　抹』合解
稗二南“二南”，“初吉，“三
　槍”“麟止”一讃書札記一
詩二南「南」字辮惑
詩「郡風柏舟」憎稗一拙著四
　家詩憎會蹄之一章一
詩邸風「緑衣・燕燕」指稗
詩王風憎稗
周頒考稗（上）
周頒考稗（中）
詩経「言」字排稗
《詩経》中『止』字的辮稗
詩経「号」字研究（上）
詩経「今」字研究（下）
書経詩経的天文暦法
孔子的文學理論和文學批評
孔孟生卒年月参考書目O⇔
簡介論語的三種英詳本
論語展覧會展品目録
工　　光
顧　韻
龍　宇
金
李
王
開
夫
王孝魚黒占校
庚　文
江　畢
王　　維
干　　省
干　省
顧　韻
楊　承
金　景
田　情
王　　禮
王
王
高
高
何
禮
禮
幡
開
謙　4月
茶　5月
　　62年吾　　10月
　　63年吾　　4月
　　63年剛　　2月
祀　1月
心　6月
珂　8月　北京中國青年出版杜287
儀鷺大離誌XX・一・
剛雛「史林織編」所牧
糸屯籠5・ぎ声學報工一2・
　　63年　　　　　北京中華書局146誠　　2月
之3月墓北世界書局332
心　6月　　「中華文史論叢第五輯」所敗
之2月北京中華書局186
　　5月14，　　　　　　　中央日報　　15日
芳　10月
　　63年君　　4月
卿　8月
　　64年卿　　7月
卿　4月
享　10月
享　6月
　　63年飛　　3月
　　63年
　　5月
中華民國孔孟學會
國立中央圓書館
毫中私立東海大學
大陸雑誌XX皿一9
「文史第一輯二」所牧
「文史第二輯」所牧
「史林雑識初編」所牧
孔孟月刊1－5
「中華文史論叢第五輯」所牧
「文史第三輯」所牧
大陸雑誌XXW－8
大陸雑誌XX皿一3
大陸雑誌XX］X－2
孔孟學報一7
「中華文史論叢第四輯」所牧
「中華文史論叢第五輯」所牧
大陸雑誌XXW－5
干　　省　　　　　　　「中華文史論叢第三輯」所牧
　　普　　　　　　大陸雑誌XX珊一3
斐　普　　　　　　大陸陸雑誌XX珊一4
昌響璽忠警・月孔孟鞠一・
楊　君　勧　3月孔孟月刊工一7
王賓先・孟予3・4月　孔孟月刊工一7・8
都留夷11月孔孟月刊］［－3
　　　　　　　4月　孔孟月刊豆一8
一14一
論語集目
論語版本源流概述
「畜君何犬」解
荘子的爾則寓言
「古代戦記選」
論菅語黄帝傳読與秦晋連姻的
　故事
論《職國策》的編慕及有關蘇秦
　諸問題
『左丘失明』
「屈原」（知識叢書）
《屈原列傳》新探
楚欝講録
「楚鮮解故・楚辞解故績篇」
楚鮮解故識遺（上）・（下）
屈原《招魂》注澤
九歌中的上帝與自然神
「九天」之辮
宋玉賦放（上）（下）
　3　漢代文學
「漢朝詩歌選註」
四聲五音及其在漢魏六朝文學
　中的雁用
枚乗《七護》李善注訂補
《瓠子歌》原爲一章辮
漢房中郊祀二歌考
司馬談作史
「史記選」
「史記索引」（二十四史索引之
　一）
「司馬遷之人格與風格」
「司馬遷和史記」（古典文學基
　本知識叢書）
「司馬遷與史記」（中國文學史
　論集）
太史公書亡篇考
國立中央固書館編
昌　彼　得
趙　海　　金
周　振　甫
周　振　甫
楊　希　枚
徐　中　箭
顧　韻　剛
游　國　恩
湯　柄　正
游　　國　恩
朱　季　海
朱　季　海
文　懐　沙
文　　崇　一
趙　　　承
楊　胤　宗
4月
4月
7月
10月
8日
63年
2月
63年
3月
1月
63年
2月
63年
1月
62年
10月
62年
10月
12月
62年
11月
62年
10月
春季
63年
1月
8月
　　　　　　　63年余冠英選註　　　　　　　3月
　　　　　　　63年唐　　　　鉄　　　　　　　5月
　　　　　　63年呉　小　如　　　　　　　4月
徐　仁　　甫　6月
　　　　　　　63年李　純　勝　　　　　　　1月
　　　　　　63年顧　韻　　剛　　　　　　　2月
王伯麟注騎
黄　頑　璽　12月
　　　　　　63年李　長　之　　　　　　　5月
　　　　　　62年胡　侃　葦　　　　　　11月
史　次　転　3月
余　嘉　錫プ1月
一15一
孔孟月刊］［－8
孔孟月刊］［－8
大陸雑誌XX孤一2
光明日報
北京中華書局121
大陸雑誌XXW－6
歴史研究85
「史林雑識初編」所牧
北京中華書局130圓版6地
圖1
「文史第一輯」所牧
「文史第一輯」所牧
北京中華書局292
「中華文史論叢」第二輯第四
輯所牧
「文史第一輯」所牧
中央研究院民族學研究所集刊
17
大陸雑誌XXW－2
大陸雑誌XX皿一3，4
香港新月出版杜97
「中華文史論叢第三輯」所牧
「文史第二輯」所牧
「中華文史論叢第五輯」所牧
大陸雑誌XXW－2
「史林雑識初編」所牧
北京人民文學出版肚550
地圓34
香港中文大學崇基書院遠東學
術研究所728
香港太卒書局380
北京中華書局94　照片2
量北廣文書局34
「余嘉錫論學雑著」所牧
中
國
文
學
報
窒
〒
舩
最
近
文
献
目
録
宙
國
「司馬遷所見書考」
司馬遷封史料的庭理
讃日本古寓本史記段本紀残港
史記項羽本紀的取材與用字
讃史記會注考讃晋世家札記
司馬遷「歌頒」陳渉起義鳴？
關於〈史記・游侠列傳〉人物
　的評債問題
《史記》“巳諾”桝
貨殖傳有漢以前人
　（漢書補注辮正）
司馬遷與班固
蘇武使旬奴二十年（漢書補注
　辮正）
察瑛悲憤詩出於偽託考
金
陳
葉
張
唐
再
蒋
施
徳
耀
宗
以
賛
昭
寒
之
建
東
敏
龍
仁
功
徳
揚
勉
施　　之　　勉
螢　　　　榛
　4　三國晋南北朝文學
「魏菅南北朝小読」　（古典文
　學基本知識叢書）
噂纏議學徹化與當銭
陳蒋與《三國志》　　　　　　穆
曹操的〈観槍海〉和〈…亀難壽〉余
王簗行年考　　　　　　　　膠
讃藩岳《閑居賦》附録：当於
　《陶潜不爲五斗米折腰新稗》　膠
　的商権
關於《文賦》的評債　　　　　郭
《關於〈文賦〉的評債》通信
　（讃者・作者・編者）
「麟誓；（撲婿基本知蓼
我看見了陶淵明　　　　　　　謝
稗陶詩“毎恨靡所揮”　　　　潟
陶淵明年濤鷹爲六十三歳考
關於《捜紳記》　　　　　　　萢
讃《世説新語》札記　　　　　陳
襟麟摘中「相」字的特許
文選五臣注北山移文本事排正　鴻
冠
紹
穆
欽
英
銭
虞
馬南屏・孔金
林・郭紹虞
仲
泳
世
承
安
心
逸
寧
直
瑛
基
63年
2月
63年
6月
7月
3月
63年
6月
4月
26日
6月
3日
63年
4月
9月
1月
23日
10月
63年
3月
61年
12月
63年
8月
63年
3月
1月
18日
63年
3月
63年
3月
8月
12月
12月
3月
62年
10月
9月
1月
6月
11月
63年
5月
上海上海人民出版杜432
墓清大學生活双一3
大陸雑誌XX唖一2
墓湾大學生活五一20
大陸雑誌XXVエー12
人民日報
光明日報・史學286
「文史第二輯」所牧
大陸雑誌XX皿一6
人民日報
大陸雑誌XX皿一7
大陸雑誌XXW－5
北京中華書局72
新亜學報V－2
「讃史存稿」所牧
光明日報
「讃史存稿」所牧
「漬史存稿」所牧
文學評論63－4
文學評論63－6
北京中華書局81
「拾穂小札」所牧
「文史第一輯」所牧
新亜書院學術年刊5
文學6李論
「中華文史論叢第五輯」所牧
大陸雑誌XXW－9
大陸雑誌XXW－10
一16一
再論永明聲病説　　　　　　　郭
梁代文論三派述要　　　　　　周
研竪縫離龍〉批識中的耕
㌔評馴研究中的珊憲
《祠思篇》虚静説束鐸王
文心離龍・唐宋藁籍襲用彙考　張
明清文心離龍序祓邊録　　　　張
「六臣注文選」三十冊
《文選》六臣注訂調
梁鼓角横吹曲
「洛陽伽藍記校稗」
顔之推年譜
紹
助
敷
元
覗　廉
李　純
周　　租
顔嚢野瀦繊家訓》之曹家
顔氏家訓劃注補遺　　王叔
段芸小読輯讃　　　余嘉
　5　唐五代文學
惰代文學是北朝文學的尾聲，
　還是唐代文學的先鍋？
補全唐詩
「唐詩選講」
「唐代詩歌」
唐人誤記唐詩
略談唐詩的語言
「唐人辮偽集語」
「唐五代詞」
寒山子詩韻（附拾得詩閑）
詩中有書一試論王維詩的藝術
　特黒占
王維的隠居與出仕
王維丁憂時間質疑
王維現存詩歌質疑
「李白研究論文集」
在李白筆下的自然美
談談李白的求仙學道
李白的籍貫家世與種族鮎滴
有關李杜交遊的幾個問題
虞　10月
初　6月
　　6月敏　　28日
信　12月
　　63年化　　5月
嚴覇
嚴　4月
　　62年先　　10月
勝　6月
　　63年護　　5月
　　63年
　　3月
　　63年瑛　　4月
眠　11月
　　63年錫　　1月
注　　之　　明
余　冠　　英
王　重　民
劉　逸　生
王　士　蓄
陰　法　魯
林　　　　庚
張西堂　輯黒占
林　大　榛輯
若
張
盧
金
韓
志
懐
維
凡
岳
萱
丁
鈎
中華書局編輯部
　金　學　智
　李　継　唐
　剣　　　　梅
　歌　元　瑞
63年
2月
63年
5月
63年
6月
5月
6月
2月
10月
63年
3月
12月
9月
9月
9月
9月
4月
9月
9月
9月
9月
「中華文史論叢第四輯」所敗
「中華文史論叢第五輯」所牧
光明日報文學遺産467
文藝報313
「中華文史論叢第三輯」所牧
大陸雑誌XXW－4
大陸雑誌XX竃一7
肇北藝文印書館用四部叢刊本
景印
「文史第一輯」所牧
大陸雑誌XX咀一12
北京中華書局246　圓版16
地間2
「讃史存稿」所牧
「文史第二輯」所牧
國立豪湾大學文史哲嬰報12
「余嘉錫論學雑著」所牧
文學評論63－1
「中華文史論叢第三輯」所牧
香港上海書局170
北京作家出版肚300
「中華文史論叢第五輯」所牧
文學評論64－1
香港太卒書局122
香港商務印書館424
語言學論叢5
「文學遺産増刊13輯」所収
「文學遺産増刊13輯」所牧
「文學遺産増刊13輯」所牧
「文學遣産増刊13輯」所牧
北京中華書局425
「文學遺産増刊13輯」所牧
「文學遺産増刊13輯」所牧
「文學遺産増刊13輯」所枚
「文學遺産増刊13輯」所収
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李白雨入長安辮
李白的詩與酒
粛術・李白《上雲樂》的艘和
　用
高適繋年考讃
高常侍集傳本述要
「杜甫」（作家與作品叢書）
「杜詩散繹」
「杜甫研究論文集三輯」
「銭牧齋箋注杜詩補」　（國立
　墓漬大學文史叢刊）
稗　　　　山
鍾　　自　若
任　牛　塘
　　　　　蘭
廷
上海書局編輯部
　傅　　庚　生
中華書局編輯部
「杜臆」
《杜臆》前言
詩聖杜甫
尺幅萬里一杜詩藝術漫談
讃杜詩七言絶句散記
試論杜甫的絶句
杜甫封婦女的態度
杜詩中所反映的戦争問題
杜甫詩論労探
杜甫家世考
試論杜甫在湖南作詩的編次問
　題
談宋紹興刻王原叔本《杜工部
　集》
杜甫瑞鶴鵡詞考
詩中之史
張籍之交遊及其作品繋年一張
　籍年譜附録之一・二・三一
張籍軟事及詩話一張籍年譜附
　録之四・五一
張籍及其樂府詩（上）・（下）
韓愈；Zl～傳
韓昌黎詩拾詰
韓愈和柳宗元
試論韓愈的政治思想一兼與王
　芸生先生商権一
再論韓愈和柳宗元一井答英孟
　復先生一
《白居易詩選》編年注稗質疑
擦《白氏長慶集》考唐代長安
　曲江池
王
顧
梁
震
曾
熊
馬
乙
金
魏
元
虞
賀
羅
羅
楊
梁
徐
王
臭
王
朱
夏
嗣
廷
容
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錫
孝
啓
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昌
聯
聯
長
容
芸
孟
芸
金
承
毅
爽
龍
若
林
絨
畦
鑑
丁
萱
華
方
添
添
慧
若
復
生
復
生
城
62年
11月
5月
30日
62年
11月
10月
63年
6月
63年
5月
1月
9月
1月
10月
5月
1月
17日
9月
9月
9月
9月
9月
9月
9月
9月
9月
4月
10月
63年6
月30日
11月
30日
5月31日
6月15日
3月
15日
6月
63年
2月
8月
11月
6月
10月
「中華文史論叢第二輯」所枚
中央日報
「中華文史論叢第二輯」所牧
「文史第三輯」所牧
大陸雑誌XXW－12
香港太平書局296
香港建文書局
北京中華書局403
國立毫湾大學文學院254
北京中華書局擦景印本排印
453
「中華文史論叢第三輯」所牧
中央日報
「文學遺産」曾刊13輯」所牧
「文學遺産増刊13輯」所牧
「文學遺産増刊13輯」所牧
「文學遣産増刊13輯」所牧
「文學遺産増刊13輯」所牧
「文學遺産増刊13輯」所牧
「文學遺産増刊13輯」所枚
　「文學遺産増刊13輯」所牧
「文學遺産増刊13輯」所牧
「文史第二輯」所牧
「文史第三輯」所枚
　大陸雑誌XXW－12
大陸雑誌XX唖一10
　　大陸雑誌XX珊一10・11
大陸雑誌XX珊一5
「中華文史論叢第五輯」所牧
新建設170
新建設176
新建設179
「中華文史論叢第五輯」所枚
「中華文史論叢第四輯」所牧
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　「墨‖禺¢易年言普」
讃劉萬錫《天論》
柳宗元評傳
　「論崔鶯鶯」
質島的生卒與他的詩
南卓考
韓握詩及其生卒
玉諮詩箋畢例
談唐代民間文學一讃《中國文
　學史》中《饗文》節書後一
　6　宋代文學
「宋詩選講」
宋詞上去聲字子劇曲關係及四
　聲髄放讃
宋代古文運動之護展研究
「宋元戯曲史」
從宋元南戯説到明代的傳奇
　（上）（中）（下）
「六一詩話・白石詩説・濾南
　詩話」
王安石生白考
關干王安石的自然観一兼與陳
　正夫同志商討
蘇東披的傳説
黄庭堅的政治態度及其論詩主
　張
黄庭堅的詩論
岳飛《満江紅》詞眞偽問題
陸放翁イ失稿輯存考目
陸游夢遊黄河，撞關，太華詩
　初探
陸游的詞
「楊萬里選集」
「楊萬里苑成大㊨」　（古典文
　學研究資料彙編）
「苔渓漁隠叢話」前集・後集・
李秀巖先生年譜（上）（下）
「文天詳」　（知識叢書）
宋江三十六人考實
楊家將故事考信録
下　考　萱
庄　　　印
梁　容　若
戴　不　凡
陳　曉　薔
一ド　考　萱
孫　克　寛
注　辟　彊
周　紹　良
陳　伯　谷
王　琴　希
金　　中　橿
王　　國　維
羅　　錦　堂
鄭文等校黒占
李　伯　勉
趙　宗　誠
劉芝亭捜集
朱　東　潤
劉　大　　茶
學　　　　初
孔　　凡　禮
李　淡　虹
夏　　承　蒸
周汝昌選注
湛　　之　編
胡　　仔纂集
摩徳明校鮎
王　　徳　　毅
沈起樟編鳥
余　嘉　錫
余　嘉　錫
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11月
7月
3月
10月
6月
15日
10月
6月
10月
63年
1月
北京中華書局243
新建設175
新時代W－3
上海上海文藝出版吐205
中國一周738
「中華文史論叢第四輯」所牧
新時代正一6
「中華文史論叢第四輯」所牧
新建設169
6月　香港上海書局139
晴「文蜘二輯」醐
8月新亜學報V－2
4月　香港太卒書局370照片1
鍔鵠～大麟誌XX隅輻・
舗嫁人民蝉蹴杜96
舗「文媒禰」撤
2月　　　光明日報28日
10月　民間文學92
籠「中轍史論瀞三輯」鰍
2月　文學評論64－1
62年　　　「文史第一輯」所牧10月
10月　「文史第三輯」所牧
鷺「文贈三輯」鰍
舗蝉識63－・
雛北京中轄局…照片・
鵠北京中轄局239照片・
62年　北京人民文學出版杜　2冊
6月　349
鵠大離誌X珊一・
62年　北京中華書局170照片3，
7月　地固3
聾「余麹緯鞠微
悟「余嘉錫論學雑著」鰍
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有關《都城紀勝》撰人灌園耐
　得翁一二事
　7　金元文學
「全元散曲」
元曲家考略績編（資料）
元代的民間謎語
「六一詩話・白石詩説・淳南
　詩話」
金元之際元好間封於保全中原
　傳統文化的貢献
「關漢卿雑劇選」　（文學小叢
　書）
關漢卿戯曲的用韻
關子《劉知遠諸宮調》残巻詞
　語的校稗
「薬適碩人増改定本西廟記」
高明的卒年
批到《琵琶記》中趙五娘的形象
　8　明代文學
中國小説探微
論明清中國通俗小説之版本
「明清笑話四種」
短劇論略
明代初，中期北雑劇的盛行和
　衰落
唐伯虎的傳説
李達和李鬼
從《水潜傳》説道徳問題
從《孫悟空三打白骨精》看戯
　曲的推陳出新
西遊記的明刻本一倫敦所見中
　國小説書目提要之一一
《詞品》補正
王陽明的生卒與思想
念様看待《一捧雪》
從徐滑的“人民立場”談起
泰州學涯的茶出思想家李蟄
缶様探索湯顯祀的曲意一和侯
　外盧同志論《牡丹亭》
「牡丹亭」　（中國古典文學讃
　本叢書）
「徐光啓集」
學 初鵠 「文史第一輯」所牧
　　　　　　　64年惰　樹森編　 　　　　　　　北京中華書局冊19562　　　　　　　2月
孫楷第！1舌4・蝿編63－・，・
陳　統　熊
鄭文等校鮎
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張
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　　10月
　　62年
　　5月
吾纏
　　7月
　　63年英　　8月
堅　6月
　　8月
　　62年之　　10月
　　64年
　　11月
播　　壽　康
柳　存　仁
周啓明校訂
羅　　錦　　堂
黄　芝　岡
欧陽一鎖捜集
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注
六
柳
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牧
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徐朔方・楊笑
梅校注
王重民輯校
9月
63年
6月
63年
3月
7月、
10月
10月
4月
10月
25日
12月
8日
8月
6月
11月
5月
12月
1月
63年
4月
63年
4月
12月
民間文學92
北京人民文學出版杜96
大陸雑誌XXW－3
北京人民文學出版吐222
中國語文125
中國語文130
北京中華書局線装3冊400
「文史第一輯」所牧
戯劇報191，192
大學生活双一9
連合書院學報期2
香港太ZF書局170
大陸雑誌X皿一1
「中華文史論叢第四輯」所牧
民間文學92
「潮汐和船」所牧
光明日報
光明日報
新亜學報V－2
「中華文史論叢第五輯」所牧
新時代－－11
文學評論64－3
文藝報313
歴史研究85
文學評論63－2
北京人民文學出版杜292
北京中華書局2冊613　照片6
一20一
瀞音蹴綱譜轍　銭南揚籠
「金聖歎傳」　　陳登原晴
關丁鯉輸願題的討論谷　岱鷲
不覆穀鍵闘議：談評公　盾・月
金聖軸蝉嬬　　劉燃章鞭覇
「辮水文選」（藷端叢　　・月
誤脈　　　 銭南揚瞥
蔽公韓鵬　　播壽康鵠
喬太守馴鴛台螂　　　　㍊
　9　清代文學
「清詩話」　　　　　王夫之等9月・
「清名家詞」　　　　陳乃乾編11月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10月評一桐城文學淵源考　　　　梁　　容　　若　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23日
清中晩期集部三十一家提要　　何　　　　朋　5月
清纏』文人筆話手紬獺實麟秀・・月
顧亭林殿礁　　王重九舗
略編炎武的詩　　陳友琴鋸
賭帆任事樋鞭　　南　湖縄
「王鍋詩媒」　　王夫之鵠
蒲松齢的傳説　　　　　　鐘偉卿等捜集整理　12月
《鵬志異》會囎注舗本劉世徳9貨
「柳齋撤事榊樋言舌　蘇省耀鵠
「飲水詞集」　　緬性徳鷺
歴尭扇謄暑麟扇巖簑戴不凡籠
張輔塊才醐　　 南　湖鵠
鄭板橋《劉柳邨冊子》墨蹟残本　陳　　子　　良　10月
醐橋和「板酬　　左　海鵠
記囎　　　　梁容若瀦
　　　　　　　　　　　　　　　　一21一
「中華文史論叢第二輯」所牧
香港太ZF書局80
新建設172
新建設175
「中華文史論叢第三輯」所牧
毫北墓湾銀行113
「中華文史論叢第三輯」所牧
中央日報
中央目報
北京中華書局2冊1062
香港太卒書局10冊
中央日報
崇基學報2－2
南洋學報17－2
「中華文史論叢第三輯」所牧
光明日報文學遺産
中央日報
北京中華書局2冊669照片1
民間文學63－6
文學評論63－1
中央日報
香港太卒書局110
北京文藝102
中央日報
「中華文史論叢第四輯」所収
光明日報
中央日報
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　　　　　　　　　　　　　楊　潮　観著「吟風閣雑劇」　　　　　　　　　　　　　胡士螢校注
「有關曹雪芹十種」　　　　　臭　恩　裕
「散論紅模夢」　　　呉世昌等
「墾§難；（古典埠研究　栗編
「紅模夢新讃」　　　周汝昌
談蓼裂》《乾隆抄栢廿回繊　卒伯
綜論曹雪芹卒年問題　　　　　呉　　世　　昌
紀念曹雲芹逝世二百周年一
　向圓書館工作提供一批宣傳　方　　　　遠
　参考資料
紀念曹雪芹逝世二百周年展覧
　會
記；欝逝世二醐輪念古　玉
悲整離一糸己念醒芹逝李希凡
彗鑑聾蒜轡鱈周立波
曹雪芹的貢献　　　　　　　何　其　芳
關聾§㌫一紀舗薪逝茅　盾
關干高鵠績《紅模夢》及其他　花　　　　寧
《紅模夢I描鳥》中關干“仁叙” ｾ　伯
評纏欝〉輔丁“仁叙”高淡雲
評纏籠〉中肝“＋二叙摘　瑛
略談曹雪芹的《紅模夢》　　　張　天　翼
《紅模夢》的主題　　　　　劉世徳・郡紹基
《紅槙夢》鳥作技巧一斑　　　謝　　　　心
質賜竃篇一《紅鱗王昆命
髪鷺麟繍一蹴鱈白　堅
《欝翼膿端緬時臆蒋和森
《嬬籔葬記＋六回後記》　伯
《紅模夢》是缶様開頭的　　　陳　　硫　　熊
關編罐夢》研究中階級分郭豫適
論《紅櫨夢》時代的租佃關係　劉　　永　　成
劉竃爵斐遍《酷酬方其人
「甑北詩話」　（中國古典文學　震松林・胡主
　理論批評専著選輯）　　　　佑校鮎　　・
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北京中華書局237
北京中華書局102　照片6
香港建文書局200
北京中華書局2冊669照片4
香港北斗書屋634
「中華文史論叢第五輯」所牧
新建設174
固書館63－1
光明日報
文藝報310
人民日報
人民文學168
文學評論63－6
文藝報313
1薗書§官64－1
文學評論63－4
文藝報316
文學詔論64－3
文藝報313
文學許論63－6
人民文學168
北京文藝105
北京文藝105
文學評論63－6
「中華文史論叢第三輯」所牧
「文史第三輯」所牧
光明日報
新建設179
文藝報316
北京人民文學出版吐102
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襲自珍集外文
銭儀吉清節儒雅
「林文中公全集」
「林則徐集」（公憤）
林穎叔秀材遭雄阪
「醇幅成全集」
　本景印）
胡暁苓先生年譜
朱稚圭行誼與文采
許南英的詩詞
諌叔裕塊遭施
槍趣模感春詩及其他
　　　楊　天　石
　　　南　　　　湖
　　　林　則　徐
中山大學歴史系中國
現代教研組研究室編
（擦清末石印
《三侠五義》有人民性鳴？
清代公案小説的思想傾向一
　以《施公案》，《彰公案》和
　《三侠五義》爲例兼論“清
　官”和“侠義”的實質
「李文忠公尺憤」
：黄遵憲先生墓誌銘一梁啓超
　撰節録自碑傳集補
黄遵憲與源桂閣等筆話的編校
黄遵憲與源桂閣初次筆談一
　録白「戊寅筆話」第四巻
黄遵憲的経世才暑和文學特色
日本東京所見有關黄遵憲的遺
　物
黄公度先生任新嘉披総領事時
　與女婿實君書
邸逢甲先生之詩
「孫篇廣先生集」
「梁任公文集」
梁啓超祀課嗣同事失實辮
丁幅保先生小傳
談劉鴉的〈老残游記〉
「老残遊記」
早期的中國反美民歌
論王國維的純藝術観
現存せる清末の闘南歌諸集
　10　現代文學
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「十年來的新中國文學」 中國科學院文　　　　　　11月學研究所編著
略述關干典型人物的幾個問題　章
關轟正面人物醐造糖鯛周
《麗悟》《學燈》《長報副刊》和　　　　　　　　　　　　　許　《京報副刊》的絡刊日期
關丁詩歌的民族化群衆化問題　　　　　　　　　　　　　郭　一給詩刊的一封信
談鴛鴛・蝶派小説徐
采墾霞鎚灘丁齢壕
關干歴史劇問題的討論
古爲今用一歴史劇的重魂
紳話戯與祠怪戯
徐志摩先生事略
關干柔石烈士的手稿
柔石烈士的爾封獄中遺書
張
王
未
北京作家出版肚186
咽　8月　文學詔…論63－4
宇　10月　文學‖雫論63－5
志英10月文學評論63－5
沫
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若　7月
　　1月王君
　　12日
震　龍　9月
　　庚
拾　遺
詳
丁　景　唐
丁　　景　唐
股夫的一首伏詩一《呵，我椚　　　　　　　　　　　　　胡　脚躍干黒暗的叢林里！》
圏《股夫的一首侠詩》附注的　　　　　　　　　　　　　朱　意見
「魯迅」（知識叢書）
「魯迅手稿選集績編」
論阿Q
關干《論阿Q》
叢　経
生　　傳
王　士　蓄
北京魯迅博物館編
封阿Q典型研究中一些問題的
　看法
封狂人形象的一黒占認識
關干“狂人”的原型
論《傷逝》
魯迅小説的人物創造一學習
　魯迅短篇小説札記
魯迅煉詞設馨的特色
不要曲解魯迅作品來爲鬼戯辮
　護
魯迅最早的爾篇課文　　《哀
　塵》，《造人術》
關干《哀塵》，《造人術》的論
　明
關干魯迅最早的爾篇課文一
　《哀塵》《造人術》
魯迅焦様封待階級闘争一魯
　迅先生逝世二十七周年有感
關干魯迅的階級論思想
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北京文物出版吐46葉
「文學藝術的春天」所牧
牧穫64－1
文學許論64－3
文學許論63－5
文學評論63－2
文學評論64－1
文學評論63－5
「語言學論叢第五輯」所牧
戯劇報183
詳　6月　文學iPF論63－3
融　6月　文學評論63－3
支　賓　権
黄　　秋　転
余　章　瑞
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19日
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文學評論63－4
光明日報
人民日報
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魯迅封敵闘争武器和戦術　　　以
魯迅和陶元慶在上海　　　　　許
魯迅的愛和憎　　　　　　　　王
記紹興一中魯迅故居　　　　　周
魯迅與“全國見童藝術展覧會”胡
「蒋百里評傳」　　　　　　　曹
許地山生卒及其著作　　　　　脊
蒲風的詩一《蒲風詩選》序言　減
「朝奮」（知識叢書）　　　　穆
張爾田鄙厭金梁　　　　　　　南
「臓知記樋及其他」璽
「休我」　　　　　　　　　朱
「鄭振鐸文集第二雀」
「斬以文集」上
學習〈紀念白求恩〉
許壽裳先生事略
歓陽予情同志戦闘的一生
動排《黒奴恨》有感
悼詩人葺子豪
懐念與追悼
李劫人同志二三事
胡適先生中文著作目録
胡適先生詩歌目録
「追思胡適之先生専集」
秋君武與弾詞
　11民間文學
「技姑鳥」　（中國民間文學叢
　書）
「澤焉姫」　（中國民間文學叢
　書）
「中國少敷民族戯曲」　（知識
　叢書）
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董均倫・江源　63年
記録整理　　　3月
豊搬捜難1・月
曲六乙編著　2月
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上海文學50，51
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人民日報
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長白山上的奇花異果一讃
　《長白山人参故事》
傳読與歴史
《江格爾傳》簡介
爬山歌随筆
英雄形象和浪漫主義手法
　《蒙古族民間故事集》讃后
阿凡提究克是個甚腰様的人物
　　　《納斯爾丁阿凡提的故
　事》讃后
苗族青年的“坐妹”
圏《朗鯨布》的整理的意見
《民間文學散論》（諏達先著・
　廣東人民出版肚）
從傳説到創作　　《石牌坊的
　傳説》篤作経過
《王貴與李香香》和信天游
讃《東邊外歌謡》
談解放后採録少敷民族口頭文
　學的工作
《阿詩鴇》在日本
在阿詩璃的故郷
漫談民間流傳的古代示申話
附朝　　　鮮
王充朝文學理論
鍾燦詩品古詩條疏稗車
韓國漢文學上到杜少陵
杜甫‥秋興八首”奏i解
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瀟　2月　民間文學94
華　4月　民間文學95
修　4月　民間文學95
芝5月文學評論64－3
長　6月　民間文學96
蟻　6月　民間文學96
珂6月民間文學96
韓　11月
環　11月
躊　12月
購　3月
中國學報1
中國學報1
「無涯梁桂東博士華誕紀念論
文集」所牧
「東國大學校論文集1輯」所牧
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